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ANO DE 1863. Miércoles 28 de.Oclubre. PíC.MIÍUO i-20. 
B E L A 
uSe 3ii3qribe'.ea,la1.iÍe.¿¡\c6is)U|1i:)i.!j3¡(le D» íóJjÉ'.ft,!' ^ p o ^ . ^ í é ^ í ^ . ' I J l ^ S j r 
• ' , i . " . • , , , ¡ . , ' 7 , !i|I'9,?;aRrt?i9'í)?i3f b&sfÁl$H.£ wáwi'JW^iíwW.á'Hflsí* 
-. . ¡la:» ' , r s i n ^ ü l (it 1,1 i¡:: üt^.' 
i '"• Sv AI J - la Jk'iflaiiiHiii.slrái Sciló-i: 
rn! [Q-Uiii.CMj.y .auiiiiuguítóuljiiiaí) 
lilU»l¡íl!t'»mi»ÚMi;éi);i)Sl;l'col!l'e,i>ÍUJ 
. núveiliiilien. su:i i i i | i (M'lanleisali ídjir) 
-DiJL'COUlEIVXC) (OIJ .PUOYlNGIAiíiii 
"<i " ( . " i .V l - i i ; rti' , ,1, i;):¡;¡ 
l!r;¡ii.i;:.!,,i; Núrn , ,^ ; . , ) ! , . , ) ! HO¡3.,-.,¡ 
1 - ;> (Bu i r t !<}' Vtfñ í í y «WJ?IS8» ttlfiS! > 
us,o de l i ^ . J i ^ u j s j a ^ e ^ ^ i d i ^ s ^ u ^ 
pafii.nuseiitanne de e'sia.pVovmcui se. 
mentí; nicargado'daUGobiéii ib Víéültó 
mÍ3ujá-el .Seca!lanu.de..este.Jií_Rit . 
d^pi^estu^por'iú^újyenó^inad j^. :1 
gtam.enftij de^25'Üe'S^ieijíb'rj3 üítíraci';. 
píilííicado ¡Jara'1 la'ejeeu'iíüíi'¿e :ja ley ' 
de. h(ii^¡^a1^plia,,par|i i( e^Gofijepra1' 
/ ' { ^ ' ^ ^ i i ^ ^ D j i l s í'^ns .¡(Í)ro Vi íicijis, i 
ctinücíüm'M'to'iié las 'Autóritíáüés 15-, 
cales y babi.tnntetf de esta. Leun 2Ü 
de Octubre de 1863.—Amiel líscobur!' 
;...¡1^.> . . . ^ .. . ^ .¡1Í11>. 
• f . ' " D i r é ' C ó i o t í i ^ - S ü i n i n i á t r d á . 
• •• IIIIÍIUB' '••:¡;:i"'í;líí.fl^?,'; . . . ¡ . , n'1r'i-o! 
>} 1B.r^oips)qLu;e;eli¿on1sejo,í|:{rolYÍliicm 
e.n unioíi':,c.oii|;ftíí..Sr. ¡¿¡(¡¡itis'ijiip,:¡dé., 
ra,eljablmHlii»,,IvHidS laii.e^pqci;e^,de/ 
„ , t i . ' ^.ÍÍSL'aB'W. ' a í ' ^ ^ . ' p i ' ^ ' i a ^ s t r e . ' . y : á b $Í 'Maii!¿tre e n í » ¿api ta i . 
suscñtores^y^üv.reaUiíüea pata^los .q.uéQOtlOiSeaQ.. L ; • 
^ .<- . im<. , i . \ f i . KJ.I : iu. •!•••:• " • ' . • .•• r—r • . . 
— 
! l I l l l i iMll i : ,>-!]:.l>':'<h'M 
suministros railitífrea que^se liaban 
diVranle él 'abtUal'raéá d,:"Üeta'bVe; 4^ 
gufierí.WV'rt • '.iV'.i ^ i t < r m t . W í n > 
•Bi(ciob;d» pandévei l l teVy 'ciiatto 
OiiaaS'caáteltú'nas.'im'íéai'yVochbcéh-
t¡liios.'';\ ' * •.V..;l>n','.:Vviii,«vVi-r,.-:\ 
-ot l íanegaldo-cebada; . iréintá 'ra ' , y 
seteutairy.iniieveicéntimüs.1.! yl, Í.Í-ÍI.IV 
-M'A'nrobn'íleí paja.i.dosírs.íyinoveá^-'. 
tttiy;iCÍticólcéát¡inos;'!:7:.-:'! jov; / o!-;-: 
iwiArrobaüdei-aceitai.íáetentai.yjtras r. 
rs';:iioweuta;yi ochol.cóntimus.j! :;:;' - n 
^•fAi'í-uba'.dei^cai'bonVrtrtís rs. .no-:: 
^ ^ t á - y ^ o i n c G r i b é n t í n i o s . 1 r . i o i ' M.': : :'"¡ • t 
- • i :i5f iíijrób'a idei leña, ¡uú:.real- .y. cúa>-1 
retita'y'«iiieo:céiititinJá.!; . ' - . i l ' . ;)!> y, t 
Y L ü i q u e .3ff} pnblica(para <jué :lps;l 
p.ÚeüMs.iatéWsiidósarré-jlebíáf.-estos-! 
píiecibs siils'rtíripeótivasiirelaciónes, y ; 
ea-iiíuimSlibiieiito de^lo ^diap'uesto^eu^ 
,Í!4'{'j,:I; ' ' ; ,•:,( -
iei. 'art. ' .i .Vde.la^eal órden de 57 de, 
Setiembre dé .1848.^80^,28 de Ou-
ItuJr^'dB ..'18(i3.— Él Ü. -I.l :ítpma:í.l:.' 
i . . . . . . . ,.• NÚIM.;5IÍ0., '-• 
'Se'ccioii dé;orír(?u'(it'ilirtcbV—.Vég¿<*íáíí6'l.."'' 
n .«•• . . . i - l i Viííililnriíi. ••.•«!,.:>,i'.:, 
' ' IÍOS ^nls \Á!caí(ítís,lílestíicaiíítí!iT 
tóV de1 la ( i íiardlii óivil' y"á^enté.s1 de' 
vigilancia,, .prpce.de^n la ,b,u.scii' ' y ' 
oa ,tura''de''-Ambrt,sió'Qíiirús*, 
sííí\tt^áe:óxpré'rfa'!l-, ü' coiHriiiia'cioii; el 
cual ha f:ig!.d(j';deIVillá'iiuuva, en-' 
el distri^j.innuicipardul BitM'zo.jCiuui-
do su Alcá)!fo"diot,óc:intra'ér'niito de 
pfisííni'á cdhsecVierieiá de h 'éndus '^ra-
ves que b izuá uu veciuo^suyo'.J""; • ' 
la'siDiputócionesilas (árpjrvi,s!pfiia§¡ ^ / n Q e p s m v Q f y i w iu\ensM^s, 
•acum|)armiidu.¡09dc)cuipenlps,(|usl,la^í!(s(;diiii!i r,W.ifl!?»RlN«*'J!8(!Í#-.¡). 
iwtó^i?i«rto(WftiW(>o>i«ío9ÍiW*í «wiüPte te.te¡.»;Vsi'.i)i)a!Í!:'í?í ¡ i , 
quienos W d a r á n curso con su infurme.- lunvlurri'. !o mú 
A r l . 147. Los Cuiiscjeros provinciales fijarán.en las capiuflés su re-
sidencia lan luego como fuereii ,numbra(jos; y no podrán deácnipcilar su 
cargo sin preslár ánles juramíínifr'cn W i í o s del tíubernailor con arre-
glo á lafórmula.flSlabl.ec¡daen.elarl. 1,3;) déosle reglanienlo 
Art . .148. Etó' raB^ayil'liíISiiWliíSdles'-Bo ;^wnStf^aiiSalmrao de la 
capUalisiivlicoucia e,vpi:fsa H f i , l ! W l ' w - , i 4 ^ ' W W ! P l , l i ^ 1 ^ í P r 
sijlq ¿l,.íéi;m¡up.ac qnincij ¡fe. , ; , , ' , , , „ ( , , , ' . , 
res ,kngan¡los.Coimeros i ) , ™ 
tOL.del, ^bifjniadiir.i.'fluif,n 'físin.iljrS 
nislerio dé la Gobernaiíioii paia ' lá , . - , . 
rin.porinisBílcl. üobcr«a,lur¡;i»iOll4.li ,%W 
s a i g a n ^ p i ^ n t u b í l e : ^ ; : , , ! ; ^ ^ 
provin(;¡a,> PÚndrán.iiUjCoupanijé'nl'ó dea^b l l iA l i i qhüud . . ; ' " ¡'ni i - i - . 
' ii.,d'.¡. CAPITULO I I . 
Gralificacmnes de los Consejeros g ^Uflos.de-lps Consejos prwimnlcs. 
A r l . H 9 Las Dipulaeiotics provincialia fijarán la canlúlad anual 
que ha de designarse Jfchtf W < M i ' W ' g M a ' w i M c r i i i i de las Secrc-
lariasdejas inismas c.or|ioi^cio;tes,>; ,dq .his.yansejus. Dicha cantidad, 
las gralilfcacioues ilc los Conséji'ráh'y lo's's'uHdós de los emploatlos desr 
tinadtis al SBr^ido.iJks-^M l ^ l ^ o f §8\iÍ|(ÍV^)!i5|?|<!!plc>,^'#,s 011103 
prcsupueslos provinciales. ' "' ' , ' 
r. l l - J , ,, . . . . a T O p I U , v¡! ;,! „,..„:,. 
••  •••h. ' i ! ! • ..Alrilgfiom ^ W.ítWííWiS.í^ffWilfffiff h i . 
•Arl"ii)fli . '!^Lo prevcindo-én^l arí,,-7J, dft.ía!¡eyi:tiS..preceptívoi'i!P<>ri;: 
lanío';1 liWiUonsejos' piovinciales ;s«ran¡i|ecr^rmwt'«ii,^owo:j;,i)iil)ie.'ill)das..; 
laSltiWeriiis'riiem.'ionadas.eii el ii)iüUio,ai;li¿u|o¡.;:; , - , . j „ . a r , i ! . . i i W> 
'A ' r l . ; l l i l , . ;'Los liobjiliwdgies.cu^darju.diíaiiPiitts |!Npisdieii|^:(|)ie;sO:, 
jiascn á informe, de;loS &n)sejo,s,|)TOVÍncia!iit,1ya.e]i y¡rlud.de]o,dLs|i|ie.i?:-i 
to-én'íVaHi'TI de la.ley,'|ara:el:gobieiinoiy-admim'slriwiou dw:la? I»'»-
•vmciáiíi rJ'encum|)liuiienlo.,d.e,Mludii).wraiOlva;!diS|)o.sic¡üiu,yl?ia.^ 
luéhle' porque juzguen .tfpprtwio e^l^r¡ 'if:fl^,,0M«1»*í*y»»:.,l«!»S.' ' 
da-BSént(íiiwlruiilt)?:i,,on ai-tw^tot,* JWl!^,si^tan¡jEiU»ii |qtu,. .rU» í»¡ . 
bré!'!a'maU!ria,á:qu^tiie :reUcriH>..',.,! .,!, ¡ i , ; ' .S .iwa í" nM 
ó Diputados en las. secciones, se celebrara el escrutinio geñ Tal da volos 
en la cabeza de parlido en unifjunla.íonipuijsla de la in..'sa d j la sección . 
de la misma cabe/.a de.parlido y de IOÜ secrala ;ios escrulailorcs, quecun-
cnrrinin con laáacias,dedas ilaaiíg'ii^i:ioiAss.\°;.-i.»VA,. •;\ -A 
El l'residjnle y seérelários escruladores de l.i sección de la cabe/a 
deparljOo.de.se.mpe^^^ Junta, . i - j . 
,;; Si,pqr.«i¿!i;nialiid. niiiiji'lfiM qlrji causa!i!io.pj|U',iuv;¡e,se!a!í;t!»¡usí¡i'ii-.: 
lá^n^|a°J$)^'l^'i<KÍiíÍ.ni«.eeiH!j?l., I'!i!ii¡ilir¡( e^ Pjteiidujile.d.eja. inósa . 
njspecíijia ai'de (ilcha jHnUiils.cpiija'^pl,¡acia .que,.dobla;lleyar.el escru,-
lailci-, v . i , , . , ; „ . : ¡, h , .• .„.•• 
^ A r l . 1^3.,.-Heijhp.el r(}sji(nen(gen,e,ral,|lel!Piii'lit|ii^poi'. ni^rrotinin.de, 
las'aclas de'las'seccionas, se oomplirálv dispucslo en la úiiiiuá.iiarisi.ide' 
l iUl i i . - : E!!5.|ps.,l)ai;!(¡jp,S:.M secciones, „SA , 
proiíliimara des'dii luego l)i|)ula(l(i;9..1jii)iilado,S:;a£'cí 
q u ^ | i : i y 9 ^ I i V w > ^ ' W P W | | i 4 ^ ^ ' « ^ ! ( S vu, el >;scru'i,:iio;de que. habla 
. elqi^r, ' ' l í i , deciil)e|ido lam :•„ ': 
Áii. ,1,27.,. .Asi; en.las'.yolacipués. diarias.coin.i .eo^ eJ iescruliiiio, , 
i^l,,|(!l.(!i'i!tii(lpÁ!i; ) ¡ . 4 ; ^ m i í i i í ^ , e M s r ^ í ^ Á ^ ^ \ í / « k n ^l ' iaral i j la . l ¡lo 
cuHjrlpara-anjiijli' volos,.cO!|fig(iaiiUo1uuicai)ieaic.C!Ve^^ v. . 
bsi t iwlfc ion^ '^ t t i i i .b ' i ib i iñvj i in iua^i , ; . . ' . . ' ¡ ¡ . ' . J . - . ' i / , ; ,; 
.Ar l , ; 1.2í(. .' 1'ror.ianndo e). üiinibdp.q^jpipVládp.s[ i A ,Pi\riiilo. se cñat-
plirálo prevenido piiel ái'l ' i l i l a i á l j y re.>[).'i;lii al ;lc|i;i:¡ló.,il.'i.acla ori-
"^ife l jnal ,curso qfie debe,(jarseá )af,i;()Hias,;quij ilc;el¡a;se s.iquen. . , .'_ 
^ Ari . t i ! ) . Cuando nohábii'i'eii ¡oiüaiiii palie ei) la elección.la ninyo-
ría absuliila de los electores del parlido. no se Ir.ira. la.prqclaauciun' i¿ 
del aclajliara qaedé,cuiii|iliiíúeali);á lo.,jirc.f,enÍLlp en el;arl. 89dojla lev. 
Arl,;,13,11, Llíji.las juij^iSiL^eclWaleSiSulo^ las clecei.i- , 
nes. Turfo lo dehins que ch ellas se"liiigü sera unió y.ji« iiiiigaii,,r¡ilái',,siu 
M H W Í f l l ^ . ? l 1 ^ ? ^ j * ^ S ^ ! l ¡ l W b ! , c o u l t a t quién'liaya jugar :qii razón 
^ W W ' W . t S Í i W M M R W ' í ^ i ! » ™ ' i i v • • • i ¡,•••• •••.•d.'-ii i , ' 
Arl. 131. biilo íos eléclor'és^las! Antóridádcs civiles .'y ,liis iluxilijivs-, 
que.el i!!;^idi;nte esji^flf iccsáno lieyar.' conmigo,;.júndrin! eoirádarea jas: 
Jnlda¡i,éle|;(o|vili;s¿ ,,,,1 ' : , „ ',','.,,.';,'., „ . ' ; : ' , . ; ' , ' . i ' , ¡ ' ; , ' , . ' , , - . . ; . 
.¡íii'felMlifilí'U Wpl'ÍW'ii'a que jeajiiju-lase, p,¡|drá preSLuiÍ;\rs'¿,eiÚJÍa.s 
con ¡iniia*. palo ó. Jxuifna! Liw Au&i'tMeXjwilrajii.it^^'Hú,ttiáas 4ui 
«• ! , H ^ * í í ^ ^ i 9 ^ ¡ w . # , s t t . m l ^ | ( i r / ^ ^ ¡ , vü'¡; '": Z - Ü ' 
/'AfH-íil,íi A , l . . l , i^üj i | . i i„av , l ^ ^u/iias'.clypliirúles, !pcá aíaiiiener. cu; 
i 
10 
Pi fin*? Imbido RerA' pnesto á i l s -
posicion Hf^tíi'-lriautoridad, dándome 
p;irtR ü i j li^Iierlo verificndo. León ti7 
dü Octi.! redi' 1803.— EUíqbe ruadur ' 
ÍBUifino, Human L . dcCisiieros 
SRÑAS DEL AMBROSIO. 
Edml de 28 á 30 años; estatura 
recular; pf^ lo xieirro; ojos castaños; 
nariz reprular: barba poca; cara tegur 
lav; color t r igueño . 
Traji» qne usa: cnlzoh. chnqueta 
y cbaleco de paño pardo, soiabruro 
de paja y zapatos de becerro. • 
Núm. 381. 
E l dÍ8 17 del actual s e a u s e n t ó d e 
su casa Eusenia Gómez Antenias. 
inuger de Ignacio Sancbez, natural 
de Alegico. en el Ayuntumiento do 
Cistierna. Según las noticias adquiri-
das aquella, cuyas señas se expre-
san á coritiimacion, tomó la direc-
ción de Entrenas, partido de Potes, 
Lo que se anuncia en el Boletín pa-
ra que llegue ¿ n o t i c i a de los Señores 
Alcaldes, puestos de la Guardia c iv i l 
y afrentes de vigilancia, los que pro-
cederán i su busca y captura, remi-
tiéndola á mi disposición dado caso 
que sea bebida. León -¿7 de Octubre 
de 1863 — E l G'. 1., iiomaii L . de Cís-
tievos. 
S E Ñ A S DE EUGENIA. 
Edad 50 años, estatura corta, cara 
redonda, color moreno. 
IDEM PARTICULARES. 
Es cuja y padece enagenacion 
mental. 
DE tÓS AYUNTXMIENTOS. 
- 2 _ 
Á l c u h l í a conslittwitmal del Bús -
!>itaí de Orbigo. '. ' V 
El 'renartí'mienlo de ta 'fó'ntribucion 
lemhiriii l de esle Ayunlamienlo para el 
añu .(M:(mi'miicó(Íe Í863 al de 1804, se 
liall¡in\ i|e manifieilo en la Secrelaria 
del .Ayuiilamiento por espacio de seis 
dias' desde la 'inserción .do este anuncio 
en el Bolelin oticial de la provincia, pa-
ra que los interesados /puedan en dicho 
lérmino reclamar de ajiravios por error 
en la aplicación'del lanío por ciento que 
ha servido de tipo para el señalnmienlo 
de las cuotas individuales. Hospital de 
Oibigo y Oclubre 17 de 1863.-Saii-
tiago Dóminguez. 
DE LOS JÜZfiADOS. 
D, Rafael Sulis f.tébam, J u n d e pri-
mera ¡nslamiade esta villa déla Él o 
la del ll/arqués y su partido, que de 
ser así y entar en actual ejercicio 
el Escribano refrendante di fé. 
Al Sr. Gobernador c iv i l de la pro-
vincia dó León, á quien atentamente 
saludo, participo: que en este mijuz-
gado y por testimonio del Escribano 
\ refrendante se está siguiendo causa 
de oficio contra Juan Pérez Rodrí-
guez, (a) el Gallego, vecino de Villa-
barba de estajurisdiccion, sobre hur-
to de las miases de trigo de una lier-
. ra de Miguél Rodríguez Cuesta, de 
) la propia vecindad, en cuya causa y 
á instancia del Ministerio público, 
acordé la prisión del indicado Juan 
Pérez, y habiéndose tratado de efec-
tuar, no ha podido tener efecto por 
i no ser habido é ignorarse de su pa-
"rudero; y con é t fin"ds''ver ¡JcíTograr 
su cüptúra-y reuiision ¡i este .luzga-
ilo-con toda si'.^oridnd, be proveído 
nutei enr este día mandando entre 
(i trás 'cosas ' l ibrar el presente para 
V . A.-yoi el cual de parte de S: M : 
la Reina N . S. (Q. D.- G .) enya^ jus t i -
cia en su Real.nombre administro, ex-
hoTtu'y requiero á V;' S. y de la mia 
le "ruego.se sirva aceptarle,y díspo-
.ner lo conveniente para que seinsm;-
feen el BblHtin;qfici'al de* ésa proyiñ^-
'ci'a y acordar las órdenes oportuua.s 
á los Alcaldes de los pueblos del d ig 
no uiando dé V. S., 4 los destaca-
mentos de la Guardia c iv i l y á los 
agentes de protección pública, prac-
tiquen esquisitas diligencias ¿ fin de 
ver de log'rar la captura del citado 
Juau I'erez Rodrigiíez (a) Gallego, cu-
yas señas ú continuación se expresan, 
y en el case de ser habido que se re 
; mita á mi disposición con toda segu-
n d a d , que en hacerlo así y partici-
iparine haberse insertado en diuho 
;Boletín, V . S administrará júst icía , 
. é yo t¡] tanto me ofrezco en casos 
: análogos . 
! Dado en la Mota del Marqués á 
quince de Octubre de mi l ochocien-
, tos sesenta y tres. —Rafael Solis Lié-
bana.—Por su mandado, Andrés Fer-
nandez. 
Satas de Juan Pérez Rodrigue!. 
Edad de cincuenta y ocho años, 
estalura' mas de cinco pies,, pelo eh-
tri-cuno, ojos castaños, cara abulta-
da, color'moreno, bastante grueso y 
el labio inferior abultado; tiene el 
hablacon bastante acento de Gallego. 
Viste chaqueta agabanada de1 paño 
color gris , chaleco de terciopelo ne-
gro, pantalón de paño color oscuro 
en biiénTiso, botas 1iiV.:'r;iV<Íe'íiéceiTa( 
sombrero gacho, camisa de l i enzo 
blanco. 
. A N U N C I O S O F i a U i E S . 
DIRECCION GENERAL 
DE' 
ADMINISTRACIÓN M I L I T A R . 
'"-No liabipiulo causado efeutó 
por falla il<! licitadorps la primera 
stiliasla iulentada síimiltiínenili'ii-
le anle esla Dirección y la l i i t r n -
ilencia de Eslrnmailiira el día 15 
del corriente, pata ad(|i!Íi'ir (>•.68SS 
quintales tasiullaños oe trigo K I ¡ la 
Fac.Uiria de provisiuiies de B i d a -
juz, 880'en la de Cáceies , l¡í)5 cu 
la de Jerez ¡le los uahalleros, y 
059 en la de Oliyvnza',' se convo-
ca á secunda licitación, la cual 
se eelebiará en los éslrados úe 
ambas citadas dependencias el 5 t 
del pi «sentí: mes, á la una de la; 
larde con sujeción ¡i las bases y: 
condiciones del anuncio pura la 
primera subasUi lecha 25 de S e -
tiembre ú l t imo , ¡nserlo en la G a -
ceta de 28 del mismo, y. bajo los 
precios limites qne se publicarán 
6|)0Í'luuauieiite. Mailnd I G i l e ' O c -
lubre de. i8t>5.—De orden de S . : 
E. F.l lulemletile Secretario, José 
María de Manzanos. 
Inipreala de José (¿. Re'doiidivPliitenas, 7 . 
—if i— 
CAPITULO I V . 
Be las sesiones de las Diputaciones provinciales. 
Art. 13S. Los Diputados provincialoc prestarán en manos del Gober-
nador el juramento de que habla el art. 34 de la ley con sujeción á la 
fórmula siguiente: «¿Juráis por Dios y por los Saldos Evangelios guardar 
y liacer guardar la Constitución de la Monarquía y las leyes, ser liel á la 
IIEINÍ y conduciros bien y lealmenle en el desempeño de vuestro car-
go?»— «Si juro.» — «Si asi lo hiciereis, Dios os lo premié y si no oslo 
demande.» 
Art . 13 í . El Gobernador, si se hallare en la provincia, asistirá pre-
cisamente á las sesiones que celebre la Diputación provincial en el prime-
ro y ídtimo día de cada reunión ordinaria. 
Art. 133. Toda sesión dará principio por la lectura del acta de la an-
terior, y una vez aprobada ó muditicada. se copiará en el libro corres-
pondiente, autorizándose con las firmas del Presidente y del Secretario, 
Art. 136. Eu los negocios que lo requieran podrá nombrarse una 
comisión ó un Diputado ponente que, auxiliado del Secretario ó del em-
pleado quese designe, propongan la resolución (pie proceda. En los de-
más dará ouenla del expediente (lebidameiilc estractado el olicial respec-
tivo, ó el Seci elario si asi lo dispusiese el Presidente, propouiendo la re-
snlucum que convenga. 
Art. 137. La discusión de dictámenes que abracen diferentes puntes 
so dividirá en do-parles. 
I ' Sobre la totalidad. 
' 2.'. Sobre los puntos, conclusiones ó artículos que comprenda. 
Art. 138. Terminada la discusión sóbrela totalidad, y aprobada es-
la se pasará á la de los puntos, conclusiones, parles ó artículos en que es-
té dividido el dicláiiieu. 
Art 13!) En la discusión harán los Diputados uso de la palabra por 
el orden en que la hubieren pedido, alternando los defensores y los im-
pugnadores, y empezando por estos el turno. 
Art. 140. Las volacioues se harán por el orden inverso de mas mo-
derno á mus anliguo, ó de menor á mayor edad. Los Diputados "que lo 
juzguen conveniente podrán salvar su voto y pedir que conste en el acta 
y en el respectivo acuerdo. 
Ar l . 141. Desechado un diclámen, se devolverá á la Secrelaria para 
que se exlienda de nuevo, 6 en su caso se nombrará nueva comisión ó 
nuevo ponenle, si los autériores rehusasen furmular el parecer de la ma-
yoría. 
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. A r l . 142. El Scrrelário exlendorá los acuerdos déla Dipulación al pié 
del diclámen. expresando al uiárgeñ los nombresde los que concurrieren, 
que según lo dispuesto en el art. i i de; la ley, iirmarán á coiiliuuaciou 
con el Secretario. 
CAPÍTULO V . 
Atribuciones de las Diputaciones provinciales 
Art. 143. l i s Diputaciones, al nombrar y separar los empleados de 
que habla el párrafo cuarto del art. 55 de la ley, y al propemer los 
mencionados en el párrafo quinto del mismo articulo, se atendrán á Ip 
prescrito en dicha ley y en cualesquiera otras leyes y reglamentos respec-
to dé las condiciones de aptitud que han de tener aquellos empleados, y 
de las formalidades qué han de preceder á su nombramiento y se-
paración. 
.Ar t . 144. Los Gobernadores facilitarán el ejercicio de las atribucio-
nes que concede á las Diputacioues provinciales el cafiilulo V del titulo 
I I I de la ley, siiminislrándoles cuantos antecedentes, dalos y noticias 
puedan ser necesarios para la mayor ilustración de los asuntos en que 
deben 'ocuparse. 
T í t u l o I V . 
DE LOS CONSEJOS PnOVlNCIAl.ES. 
CAPÍTULO PRIMERO. •> 
Ve la organización de los Consejos provinciales. 
Art. H 5 . Cuando las Diputaciones provinciales crean que debe re-
ducirse á tres el número de Consejeros en las provincias que lleguen a 
300.000 almas, ó aumentarse á cinco en las de menor vecindario, lo pro-
IHindrán al Gobierno en una exposición razonada que dirigirán por con-
duelo del Gobernador. Esle, denlro de los odio dias siguientes, dará 
curso á la propuesta exponiendo su parecer, remitiendo los datos que 
cunsidere necesarios y poniéndolo en noticia de la IMpulacioa. 
Art. 146. Siempre que ocurran vacantes de Consejeros provinciales, 
los Gobernadores lo pondrán en conocimiento délas bipulaciones inme-
dialamcnlé si estuvieren reunidas, y en otro caso en la primera sesión 
que celebren para que puedan hacer la propuesta en lerna de que ha-
bía el núm. o." del arl. 53 de la ley. En esla propuesta expiesarau 
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Art. 4." l a persona quedé posesional Subgobernador.le recibirá ju -
ramento en eslaforraa: 
«¿Juráis por Dios y por los Sanios Evangelios guardar y liac.er 
guardar la Conslilucion de la Monarquía y las leyes, ser fiel á la lleina, 
y conduciros bien y lealraente en el deseñipefio üe •vuestro cargo?. — "Sí 
>JUIO •—«Si asi lo hiciereis, Diosos lo premie, y si no oslo demande • 
A r l . 5.' El que hubiere (lado posesión al Subgobernador, lo hará 
constar en el titulo de este funcionario por medio de la correspondiente -' 
cerliliracion. Cuando el Subgobernador cese, acreditará esla circunstan-
cia en el mismo titulo lá persona que deba sustituirle en el deseinpeüo de 
su cargo. 
Art . C El Subgobernador dará parte al Gobernador de haber toma-
do posesión, y lo pondrá en conocimiento de los Alcaldes y de las demás 
autoridades que existan dentro de su demarcación. 
Ar t 7." Los Subgobernadores desempeñarán las atribuciones que se 
íes señalan pnreste reglamento bajo la autoridad de los Gobernadores de 
las provincias respectivas. 
Art 8." Corresponde al Subgobernador: 
1. ' Comunicar á quien con esponda las leyes, órdenes, decretos y 
disposiciones que al crecióle dirija el Gobernador ¡Je la provincia, 
ü " Ejecutar y hacer.que se ejecuten en la demarcación de su man-
do las leyes, órdenes, decretos y disposiciones que les coinniiique el 
mismo Gobernador, y las de observancia general que se publiquen en el 
íioleüii'oflcial A* la provincia, correspondientes á loS ramos del servicio' 
público que requieran su intervención. ' ' 
X* Manlcner bajó su responsabilidad el orden público, y proteger las 
personas y las propiedades. 
4.* lleprimir los aclos contrarios á la religión, á la moral ó á la de-
cencia pública, las fallas de obediencia ó de respeto á 911 autoridad, las que 
comelan los funcionarios y corporaciones depeodieniesde la "misma en'el 
ejercicio de sus cargos, y "las infracciones en que incurran las sociedades 
y empresas mercantiles que estén sujelas á la inspección adminislraliva. 
• ' i . " Proponer al Gobernador Imlo loque pueda eoiilribiiiral adelanto-. 
miento jr.leleclual y moral de los pueblos de su demarcación, y al fomento 
de susinlereses materiales; 
6.' Cnidar de lodo lo concerniente á la sanidad en la forma que pre-
vengan las leyes y rcglamenlos, y dictar en casi), imprevistos y urgentes 
de epidemia <i<>,nl'érmod;id contagiosa, las providencias que la necesidad 
reclame, dando cuenla inmedialamenleal bubenuidor 
-7." Ejercer la autoridad y desempeñar las..lo.'i.';::",'.i'.s se ¡lelermi-
neiiipor las leyes; 'dccnMos.''órdenes -y dis|JO*<c¡ouo»..itul i M m » en la 
parle que r<'qúi'---in su ¡uta-venci'M!. . ,.. , 
— ¡ ) 3 — 
"Art. 9 ; ' Para el buen desempeño de su aiiloridad, deberá el Subgo-
: béraadur: • 
1. * Publicar, prévia la aprobación: del Gobernador, los .bandos que 
creyere conducentes al ejercicio de sus atribuciones, . -
En casos urgentes, podrá publicar y llevar desdé luejío á ejecución 
estos bandos bajo su responsabilidad y sin perjuicio de lo que resuelva 
el Gobernador. 
2. " Adoptar las medidas que estén al alcance de su autoridad para 
evitar, en cuanto fuere posible, la perpetración de losdelilos, y procurar 
el descubrimiento y aprehensión de los autores de ciialfjúier hedió 
criminal.' 
3. ' Instruir por si mismo A por sus delegados las primeras diligencias 
en aquellos delitos cuyo descubrimiento se deba á sus'disposiciones ó 
agentes, énlrégando en él término de tres diás al Tribunal competente los 
detenidos con las diligencias que hubiere practicádo. 
i ' Acudir sin demora, daúdo parte al Gobernador dé la provincia, 
á cualquier punto de la demarcación en que ocurrieren desórdenes ó se 
hallare amenazada la tranquilidad pública, ó sucesos graves ó extraordi-
narios, ó la aparición •de alguna calaiuiiiad hicieren necesaria la acción in-, 
medialadela Autoridad. 
l i . " Reclamar el'apoyo de lá fuerza armada que necesite. 
6." Imponer mullas iliscrecionales que no excedan (le 1.000 rs. únicas 
mente.áios individuos funcionarios y corporaciones que. sin cometer deli-
to,'incurran en las fallas é ¡nfracc'io'nes que á continuación sé expresan, 
i A c t o s contrarios á la religión, á la moral ó á la decencia pública.: 
2.-' ¡'alias de obediencia ó respeto á la autoridad de los mismos Subgober -
Dadores, i ) . ' Faltas que comelan los funcionarios y dependientes (le dicha 
Autoridaik'ii el ejercicio (le sus cargos, i , " liifiaceiunes en que incurraii 
las sociedades y empresas mercantiles ó industriales que eslán sujetas á 
la inspección administrativa: 
El Subgobernador se absléndrá por tanto, de imponer mullas discrecio-
nales á los que incurran en cualquier falla ó infracción distiula de las que 
se expresan en esle articulo. 
-. 7." Aplicar en defecto del pago de las multas que imponga en uso de 
las facullades que le corresponden, el arresto supletorio en la proporción 
que lija el ar l . aOÍ del Código penal liasla el máximo de un mes. 
8.' P rc i i l i r cuando lo crea opovhmo. todas las corporaciones cuya_ 
inspi.'C< iiin y vigilancia.'se les encargue por las leyes. En los casos en" 
que. asista a ¡as sedanes,de los Ayunta'.iiieubs, no podra lam;ir parleeni 
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'í.U|ip!'Ap¡i4iSB|¡aBadIjMlios|(ánb; oiiéiiaiBrá e i i^p l j . i i a^ ap uozw:aod mib 
(na;'soóB;);!sp|¡.s|(A|iMl'/íswopBUiiaq^^ 
-uapjiidi^iHi|jBuitaguSquS).í«)lii»p ,!iBiiOiá!So,ds||)|:SB|i.«B|raj;..,:;|vV, ,ijy.;..:• 
,j , .'¡.lo-. ^ -diñajijBJOisoiiiaiiiiodsipaíi ^nbioii.ep ,o|nailsaj¡'otasUoaB''oiaÍAjas 
'¡•[ap.raiqiiaionb.^ppdaaxa^B^^^^ 
toM.'!*? ¡.''í !u'i^j«l)«i>JB(Í»9Ís«liÍOdiua!i:voms!u/.^ 
-[!uiipa.(gBjpud.™u.f[üau8a¡B|^,'Mod:so^ -gj J.I^ , 
'!»-'|!!'j'!,l«Í!<./«t»H<f>»l'" ' ' ' •úóúB.iisuliuipv BJ 
|:iB|s,iuJÍq¡r,t'pi!p|iqiq!ai.';ilÉ)D.|((.|0 ua,p/>ji!,oíiJ).iíi)sa,)ns:so|;SOiwpap,>iai¡|)u 
:(i!!i^!bi|psáiiJioii|iií\ro'o|uaiUB|BipaMiui .((ii.'uau{iu.ia|op- spiBal.i^ ub.is'upo'fXi 
•-oij spi flaiifajopBttjaqoíy's^^ 
i\'.(W\¡\n< úui ,!ni(i¡;'r,i,ii(,KÍi>'i|ní, ¡iiipiMÍfi l)¡.ii.'.(i'i.íniii'- ' : sa|B:rof¿.ipBpía' 
! ^ n i N q m d o p ^ « i o M q ó | i » p n b i i ' q a ' f m 6 «gmp|s{itq)|)itB| óKtiili'fiiiiiiii^A! 
. op:>!iVK'||BÍ|simu¡|M¿ompj..ji4M^^^ 
. .lÁipBiiiipd ai¡T) saisaiáiiqiáiBSBi sBiiipBAiu as.uu.ip!suo,ruEpond.|Bñ,b.ia.ibd 
^in^iB.iiiniiiiiciiipali aij^u^puaiBCiB.i^isajop^ijtqoáqiis.so^;¡iJ;|)|j.!ifVi.jMi 
w . ! i ^ i ^ B . : « b i ^ Í p < > s o | I i n - i j i | i ) o i | ( W . | i q ' i q i é á d ^ iBjsty.iin.iadPsl'ipupuo). 
-ny .C| •jijiílr'0ipú6aadcij||i¡au|a|, t i^»p«p4^9 ,^VMdi»3iiÍ!i«p!l ' i8it[ . ; 
B|(i|)ii)aaBragái.si!!au!AÓad SB| op uoiaB.¡|s|u¡uipB,A ouaaiqoS |<I B.ÍB(I Íá| B| 
»¡)!¡£Ü>.1iiipio¡8!ÍÍu¿i as.*ubíB¡sy)«ilsfes;q,;iíiqcisi|aosjji\ piiblsaiiioipadM! • 
. ¿u.b.u, ;.V'iVii¡/u,:s))|qjiid,ls))|:op<,«qáíi!(jnS[¿ Biranq F| BJtd 
Á •sojoi.i9dps(saiioVaOí.sB¡|i)|iiioiujijd.í|diWva {ai)|ÜBd:ÁiiÍ!p!.ipiiiB¡:n£i8p ii|iio. 
.. -.ija. pip ci iuip •BBUiiiabdo3aap¡súoj.aiilj'saíib|a!sods!p áq .IBIOIQ 
p('i:.iiíi<|ni.: •. ... .•uoisii:Vsip'¿|'.iiSuip A uap.io'|a aBAa.is 
• • uoó'-i' ásnpuéjrMis'sppaon^iMnsluailu'püdaaitOisaisiiiiip (iopoia¿ai)qqapí6B| 
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nuiísto'eh'lh iífeliit¡vSl^l0gbtóéVKK''dé'Hai'HW*¡iic¡asl'vr'feii' 'el fegianieílO' 
aiiróbadb'lio'f _ , 
i ; ^, Í:H ••'il -U'(\ í'.'i|ii.|"]ff):|i..'w.'i! ' i t i -i'ií.n.-!) i . III IÜÍ:,iii'n.'f lint':.!!, I-IÍI 
-•: i -. .-ilin.'.ilT: ri? ri'll-.«¡.'CA,PÍTl5L0'','Vl!!l '•' VülnA IIÍ:¡Í,I -mp ,'¡i\f'M:.bi 
i . IÍII'IÍI'.'I'ÍHIIJ MiUih Vil'<u{'- lUJ'i ¿OÍ-'' [l'/li-'J'') 'i'-'{' t'ri'i.^-j^'.H! Ifí!7. ' ; 
''• Be'- lüSÍSüeretarios.:de¡lasi<B¡pul/ím'(t!iesí>i¡ Cimejwpt'Oisináalesit '-'iÁ 
- , ' ' . . [ l í i ' i n i j ^ ' i - ! . i r l 
. Arta 189. uitos.Secretariosidé JasiDipúlacignes yiCbnseJos liMiVÍilote-
liisi seria'lusisupei'bi'iisi'.jnméiüalbsdü 'li^'umijleaddsiadsqi'ilos-ulisi'rv.icioii 
deicsloscUGr.poS'.p!;'/¡(p.'::iii:.,!!.i¡r,'iii!i)-.,ji '.u-nn'ún i . : 7ii|i -'JMI.V;:I XI! m::!:'. 
A r l . lliO. Los Secretarios aiuiillanániávIosiDipulados. aillos Gqnsejbsii 
ros y á las comisiones en el despacho de los negocios cuando asi se les 
ordene, ó prepararán por sí los que sé les encarguen por los Presiden-
tes de la Dipulacion y el Consi^i íirbíiiííIaíD 
Art 181. Cuidarán los Secrelarios bajo su responsabilidad de la 
e.\'a(:la'obsélivaDdaidei)laswi))stru6fcioncsVquev5e\léBV<:oinuw^u^p(if los 
misiíius Presidentes para el mejor (irden de la Secretaria y el mas acer-
tado y rápido despacho de. los negocios., 
ÍArtí l<iá.";-Será'Jobligai!iuh 'de lofcScci'etarlosil.oxlenUer.Masi at laá 'de 
las:sesioues'do'las DiphtacioiifcsSyiConséjbí 'pl'oiincial(s|"'liaciiíndo ><qmt« 
una v a aprobadas, se copien en los libros correspondieiitfcs, 'y.se •auiff-;''; 
riam'en líi'forlnir&jlableoidirBli esleircglaníuii l»? ' ;" '" ' •»* ¡ 5 ' : 
Ar l nü. i iKxIeiidüran-tamlíieiiiptir. si niismos los aciiewlos'de'las D i - ' -
]ii!iac¡ones!y; Coiisejosiprovinciales,. yiicüidar'íin di^que-se1 lirmen'pbr ' ; l 
quien coiTdspnmla.'"'V:' i n s c - í . ••«? M - > f ! : . .« ' • • ; • .>* W " ¡V»jr' 
;Arti"'164;- lios'Seci'ctarids rendirairtaBnsiialmenleíCueidá 'juslificad4,n • 
riu- la cpbsigiiaciob-pqi'a-Jgiistos'dBiSécrulíiriaíyimáUsrkit'da'las Dipula-1"' 
ciónos y ;Ci)nse|Os prov¡uciales. Estas cuentas serán aidorizadaS'Wr'íil1"1 
Presiilentó do'ía'prinierái'cuando-estuViiire reuu'idav'ó pur bl deliGouiiejt) 
lirivincWlen-'blwcasbi ' " i .i-'J -nAw K « ¿ t i v t , '"• ¡•••\.-•.] . .? .»! '••>! 
Art. 165. Cuando' por cualquier ciusaino pudiere ejerfeéi! susifiin-í'1:1 
eioiies'cI Secfe'tari'O'ile'áusíituira ítiempleadoideinásicategorla dá'íos <tufe 
se liallttn'alirimediátó'serviciode laiDiputuciou y ' Consejo pwvinciatos.1"': 
; :i!irMÍ>'ii ' l l ' i i , i : : i j ' ! i ! ' a l i l . ' i '•':•>:• •.•Au : ob'/l'J l l Í'IMMÍIÍ-.II n ' l l l 
CAPÍTULO V i l » " _ ••:«hd!¡i:t'>* 
Disposición transitoria. 
Art. 1(iG. Para los efcclos dc( m!'S;t;'aé:ia ley sobre el gobierno y 
afi'.iiimslracion de las.provincias,'empezarán á contarse los plazos de las 
pr.jvidencias adniin¡slViítiVáái|i*t;(iíl«1as''(!0|ri Siiliirioriíllíd a'la proniulgá-
cio.i. de Ja misma, ,de»de la. fecba en que se publique el, «resijulc r e , ' 
6 l a í ( l e f f i . ' 1 ' , 1 ° . ' ! l f 3 , ' l f ' , ! ' l ' « • ' • « ' ' ] • * • • ' « ' ^ « . . « ' W . ' tA 
-;Whiba(i(i"!ior-S 'Ml'p'ó!rlRt!a^d(ícl•eto,dr estatócha!=!Mádrid'SB'dÜ ", 
SetitíibbWUfc'im'^YálltttóíUí1 • " » - " , , ' ' ! ' r " ' '•'".•••i™ ••«»••««-<•«'•• 
Ijuivrli/ *4'IV.IHI.^  !'i .J-'l^'i i: Ml^'irfi; JIH-J 'iiipn.i; ; i:i tJ 
íl.,:! íiiv .,1 .ni i . ..li.i-Hn.i i - •(.,](l;|| niliu) ¡i! iijjiu -mi-j •iil il- ¡HIIMIIH 
!.|,ul |.i;lii-i..¡i'.', i,ll-¡iiiiii V.i.m>im ij,iiinirili i-.í .,1, ,:i,i.,-i (iliiM.iV.ip 
-¡•j.':.': I '•.(liTi;..'-!'j . . ( i ¡ ^ 7 i i l s l i i.!- i!.-iifii|..r'i!iiii'i , i : i l i • . ' i 'n '" i ; , 
"tr.;!": i'"¡ .'!.r..ii''i)'l'>! -jJ:: !!::!. iiiji i i ln . oiii-m! 
• M-,í..,!JI|...w:'ii:íi.7li¿illiilli./, ' . I : 
«I i n í(il''ili, si.l.n l l - í„i,ii|i:;;-'i.:;i .1 L i r . :.!, •' >,;!, 
A.iinqiKvpónel.'eslinlioi.quíjV,.. Siidsbo híMrále pac»:*'..ÍV'dfji'Wíui 
ailf'diiiSLrali iliv-.di^Hisia«itváJiciiiayiproiii«lgjiil(ii¡eiiiOspi.tijúlia^¡eí!l^ 
divJiÍL'guiqauitíii.eUrtisij'iniiiliriüiui nl^nuos ;arMV4iliíS',iltílf:|''¡gJíM')|Jp.iPi.f(>l(r«.,e.l:j 
iiioilóriifii («riKiéd'íi'ilüS'üíjUiíííjwi ¡ii:wyf»t¡.'í/C'tí.«»;.l/íií'il«^nü¡fíSiiMiM^[ttí¡.a^ 
AiUmnUiríifciotiV'npruliado vor.'.Rwil ^osirtílo,iltt!l'/?í;il:r.O-íLMlM'tí1iltí;¡ 'JP3^ i>,. lo.Jühi.n 
vía, 'Ciiltíl'líir.'ilnlorlaíMWillli !(QtribiG!i);.lo. i:l)p,iyr.t.llllpii.li).|il; llliiftiriil, •yiMlüllOÜ!|r-,,.j 
íoiuiiiilailjcun Ht. piúluCfjr/llüliGoiiáUJií^lQiiEilinto^ j;ü,tl(»,,rfnr|V.iJo; aniiiMlur !¡;i^ 
'V..-'S.i\0.ií¡iéi üüiiEííjuIpróviiHti.il^^Hi.. pünlHi'idídvií.uijo:, ^revitjiiidQ,.,en!íbs,ürtíí,,j 
eulondU ttl>$MH»lb iir"iiiii«iiii.)lii.\v.teii((li |.r...M!iilii:, „;i..¡.,!in.,• ,',., w„.,;\ ...i ,„¡ 
d.'. 'i. 'itfiwiíl.uri.. XJMmfpasuitoxniitmwto BiiáiinoiUligaila |jor .iiln9.;i,i|e,;. 
la 4l!y..;iiiHiiu»ul^iiliú)iuHiiiiiiiui]|q!iili. p.ii:ii„|ii1ilix:iiiiO|ií liiii)l,ilüjilo3.,;ij>í¡;o.i>|ús(1; 
cutiloiienKiis ¡isist.m ;)r''':'.í'imíííí'e íies Ctínsi'j.iros. . , 
¿."i¡ Qinjiilrbíeifdw «)r¡^iiiírül!irjü-¡':ile|iüi)íistíjo..ül, nlistno ilrtilaiiPiplilacipn ' 
provlnoiiilí cn'ii atfi!i;lii aliarliiaili)/t7 :i|ei»qi|i)lla,l|iy, oo^.li.ii'ilit.d.W'irajiiMiiir las .. 
funcioiK!» ilu'tal Süoi'elal'io un Oíuiul ilal tji)!iierilü dt),la'pr.iíV(ilcia,¡Stígilll.dLST. 
püUÍai(¡l!árlilíí.)'iiltjllB''ftirillo.|I'«glatU0nlO. . .V . i . . . , ! , .,! . . . 1 t i ^ . l . 
o,?-1 Q'im til ár.l: i''fO db'.tíáLí! $0 li.tlkifrifiírinailn po,r,/9s..(iú¡n';rp,7 ¡i;° y S.'.ilcl;!, 
.]ii.^5;üi*lla.iii¡tiioiu>Jfca',.A,irtlijs;;cU.i'.i3é stíuíli^tiDne.iq'iü.lo.i' «iíii>lp¡)(liii,,,qiií).;sij...' 
.H-nciuiMii seno niii"li!'aili)j.y.,siqBiii\ilu.ir^MocíiiiBiili)ip.r,opiiüs)os.poi; .)IIIÍ.;,|)¡'-... 
nliicioinis proviiic¡ali;s; puro qtín sul)siítü la jireveaeiou tle que para de í l i l u i r 
los UgiiMiw lia il'¡ mlurvtlnir cmisa justa. 
.4.* Qiiu cilainlo el LiolioniailDr ilu h pruvincta nn asista al Consejo, ilube-
1 presiilirlo e' Ú(íiiá"jiín> iiNiiiir.nlu p-ir-ol íi...|iiei"i|j>, sif^iiu ^0 III>[IIIIJSIO en 
ailíciiiü Oli Jo la ley: qite a Falla ile Priisijliinte; iJtísB:n¡ii>^ira s:^ fiinuioiitís 
mas anlifíiio pur el óriluii di) iiombraniieiUo? y'si pslus fu-istíii il» la misma 
•na, el lie más edad, cimsiiloráiiilosy e.i esto " refurnviJíi el arl; 17 del re-
¡niieiito. — i - . ' ^ ( ' . í^./.^v.i.-t 
; i * Que las funciones atriliuiilas en ol arl. 10 ilo esle al Gobernailor <ltí la 
• uvii cia, serán dusoinpeñuJas por el (iotisejuro ilcsigniulo para, pres'nlir cuan-
• aquel lio asisli. 1 , 
l i . " .Qiie ' las ilomaiiilas tío la AiliilMiisiracion, i lo ' lo^ partienlares o de las 
' .rpuraciultes hall ilu pt-tiseiua SJ il.tu t'o il-j los illa//** iniiuMrüjabliis sen ilaJos 
1 an . 1)3 de la lej en ia ¿ocreiar ia del Cj iue j t i groviueial en. dias % liaras, 
S u p l e m e n t o a l B o l e t í n O f i c i a l n u m . 0 1 2 9 . 
¡í'1 siJltti'íirfBihniv 'Soi;i"tiBJi!j3.(¡i3pl',néiÜ'' olpip' opstjbjdy' - M j ^ y ' ' ' 
J|:•'lí,'' 1 • •,ií;';'¿!'i' ' Y " " ' i " ^ i o u ^ ó j d q a p s r a i i q i i d 
'jíS üéiá' ¡a UBjEiiiDjid rójopBUJMog ^¡»7 •mjijjpAJasuvp . ¿ . u p i ^ n j l ^ i » 
<&Btt joF ' iSBÍi! r iá&dllsfe i i ,9p Wp'riój :'¿(rá'',9Sjéislsoi> ntaa'p OTb s b u i u i 
|;,,1l:,,.MO^.!Vg0g^|^'ngY¿¿'y,Jii¿j|g¡Í^ 
SBJÍ(Q i ^ ; S | ^ ! ! j ^ ^ , ^ M i n t l i ^ l8L'J!ti frp sjn'ásBp' '•s^ifaoioipB'sóisáiíuíis 
" — U — 
i h d ; s í j q o aR s i o n f Bf ap :OAiJ¿)|naq óániBiaip, p ó p n s n j f j j f l s j á * ; , . ' 
., . ' jbu^inp. pjUjj^jP.ua^sqpBinpjit 
f0)0313,. so | .feÍBd, 'Bpel'aaÁiMd iüjji • ' f l j ^ao ipaod ,apisiAip, ej', '^j¡l 
- tó t ipo as bjyajíjd úhSd i i t p r é g ; ; ^ 1 o é O ' t t Ó s " 8 ? « p á á ^ ' I ^ W J d Pl i!W 
i j i t e p . Bjq'o ,B| ap/,.jiáioj!;ais63'.9,oisaiidnsai^ fr^wlfáfjifaliib* 
•BSOMOJ uoiocidaidxa Eun3[c cuosTOn BSS optiBoj) • o i m u ¿ 
'•".-••"v" X - r v . . ^ : . ' , \ ; ! w i d B , t o n j 3 i ( i p a M . 
• . ^ BiantAOJd E[9p sBaigqhd s u q ó a p e j u n f B| B ajdni9|sopuoAo 'sut 
/ - a a i b j í SQ[ aBaBflojdB.Msbséi sof ^ n ^ p ^ J t i p B i i i j q o g M i í n f l o í M o a i á 
. • f smi iq^ ' d /BBjqo iaR: iB43fi^\atjiodaJ!a B i ' e t n b j i ó , 8 ^ D ( . s q ü B i t t ^ j m 
. . pn ' 4 in i« ! i l i u&i& i ^ i i i i i j ' ' g o i ! i B , i w i ^ ' 1 - « H | o w w w o é ' as ¿M • f i i ' i i v 
m ^ m m m m W B m m m ^ m M % ? j p m \ ^ p , , 0 -
V ? . ? l ? ^ 0 P ! w ^ . M í i p ^ . 
: i , . ..».m, ¿.n, 8 , W . M W W . * ¡ . « ¡ • . i n . ^ ' - w P » ! " » » » saaoradm 
-Bipa^.sBi, au i ao jn t ' n s 'm^mu^.^j f /L t i i a , , ¡ 0 ) ^ 0 1 0 3 . ^ , gypi 
^ f W H l ^ • 
^ a j n a m ^ a n p ^ o j i i p p B a i i q i i d , 'ta¿í¿\3 aBoijipoDl ^apgd.upioBindia^li , '^ 
sqiió¡pjai|al!pM.'SB],'^ 
¡|n'p EÍfijrapB,]Í .¡gauij.^^ 
'^'pp'?,jB[bBo''uiibíóa'1'¡3,aa ÜBidlp^Bbiigrtdi ' j jbpEUjáqóla.ia ' . 'ÍÚ,,iW,'¡'i 
¡ t . s o m ^ i ^ ^ i H . i ^ - p . u a j , A ¡ á i u a m | | ! a q q . ^ w n i » R ^ W i m ^ W Í 
róiuaiuBÁ^TOj^oplsijtap 
sipampj ' g ^ , o i ^ . ^ ( l ó ipu io j , ' BM ^ . s i j i s^ .^^sappp i sppp i i ^BI,,¡531113? 
| ^ l | « i ^ ^ . . a ú j m ^ ^ « R j f M a i i r s '3upi^)n(íi(j ' , ,^,jl . . : ; 'Q| ' .' 
¡ j j p a . ^ s ^ o b ^ E j q p , w ' . a j ^ ^ c l i f l i b j ^ W Á W P B » »PII|IÍ'IW*!> ?J8S ,!l'mr 
.-aud; 
i j á i q s S ú i ' i á ' p ' ^ t i i r a i ^ i a p ^ b l B M ^ 
— ú — 
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..inkv •'¡an') .í¡;lr;. - - i . :.'¡'j. .lUt-'üH* \ n M MI'¡i 
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P R E S I D E N C I A D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S , 
EXPOSICIÓN K S M< 
. . S o í i o r * a • 
Kin:"1 Í;Í 
. .. ^ i l | | ( i ^ t ^ ' ^ ! s q | W ^ ] H ^ Í > ^ ^ i p u i de.Jái.opín¡on,..,ya,getté-' 
fáV?n el nais , ,db,gúe .es p r e c i s ó . a e g G e p t r a l i ^ r . i u . ^ c i ó i i . ^ m i ^ ^ 
t ro t iyad j l Qbbiérnpl' L a práctica i t raáquila . dé, las 'instituciones . l l ^ 
D ^ ^ > ^ u e ^ m á n . e l m e j o T , , ^ | M » ' ' d | 9 i . reinad^de,-Y-i lit.'; e¡ d.ea,-i 
envolvimiento, qiie bájo.su .piqtefsc^óa )ik j sxpj^pgei i^uló " 1 ^ . .Uqq^i i 
públifia, y l ' e l ¡ ' e x J r apVdiná r io ; impifIsíi' j ü s , irspba ¡ todo ,g^'nerp.,dg 
emprej^s y proyecto^ , f s { j f é ' . i i ^ 9 ^ , ' g q i ^ i i ^ g i i o ) ^ ^ p p b y i f i f 
c ia l ' j TiahjaiuBeflta'dfti.dé, tal modo .ejl,, nánDlero,,d? ,ÍQ3 ¡¿¿¿¿$0%' d?} 
pr i ra t ivo cqnócimiéntó; de ila, Administración^ central,,. j i i e Iiscpq 
ojfíbil V ejlflbáijazpsáiaii, marph^ 
se despi'égúé', y deÉilítan las garan t ías 'de ácíertó quéérbien.delseff 
vjcio extoe. ' 
Movido de estas poderosas don'siíé"racione.5, el Gobierno de 
V . M . ha apresurado el planteamiento de la ley para el gobierno 
de Jí»s,;;prpífin.i)ia3, sancionada ¡por,ty. :M..en aS.dbLlSetiembre.lfró-
ximo pasado, porque corresponde ¿,1a neceaidadiántas iudicada da 
descentralizar (.y extiende considerablemente-el circuid de acoioa 
ttel^Dip.utapio^prpyiueiales.;,!-,!,!:-) 1 .U.II.IIÍMIÍ W- itU!-.tó:*b-
Y ahora, insistiendo en el mismo propósito, y para |onot l as 
sop ap 'aioapisiMj '•'0'i,?»('Snn .l0P ,!l-;,",l'™'):> n i a m j i l so-'flf) ,»n 01 
- n ñ r ° H i n ' u q « i i l g p u ! M i ^ ; a p ' ^ 8 | i d n ' 8 q !)p:ram ñpúii ¿a1" .'0 'MV 
•supomíJiip snpni '(np.iiib iinpis'iilsip i!|s.) G SÜURJIUÍU B,iuop.io SÜ'[ .'iiois 
-jáÁurns 0|náiucp!q.)|j"|')lic.¡i|'!¡snr''|i!!.im pip'so|sú¡;ud 
-raí 'sip. ó|i)juli!;i p ún r!pim«isita.)'p\!p¡piM ¿i iip' 'soicbúiAOJil.s3iio|.ii!|n'd 
-m' sc¡ n|i 6pVotón"no.i' ^.ranodsip iiiMpijd sti.rop6uJl)q6j) so ' [ ' ^'¡j 
•'.'6 'VÜ. I'1«» sópi!|Ry.Vs soit¡i«lt£> s6| n irc.m'n.i.ros Snb BÓisondusojil op 
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faculbides delegarlas y discreciuuules de los Ooliernadnres de Ins. 
provincias en iinnonm con los principios consignados eu la nueva 
ley y con el peusmniento del (jobierno, lus Ministros que sus-
criben tienen el honor de proponer 4 la aprobación de V. M . el ad-
junto proyecto de decreto. 
En él parte el Gobierno'del principio de que, si corresponde A 
los Ministros la resolución de los negocios de ¡nterés 'prorinciul ó 
municipal que afecten directamente al interés general del listado, 
la decisión de los que se refieren exclusivamente al interés propio . 
de las provincias y nimiicipios puede confiarse a los Gobernadores 
m u las Diputaciones y Consejos provinciales.—Y no teme d \ mo-
do alguno .el..Gr)bienio. ij.iie lo uplicácioii de este.prjnfajiio.altere la 
armonía que debe existir entre la'A'dmihistfiíciou 'pTOviricinl y la 
central, dado que los actos de los Gobernadores y de las Corpora-
ciones citadas deberím sujetarse A las leyes vigentes, y que el Go-
bierno se reserva la facultad de inspeccionar y reforman, ya por 
propia iniciativa, ya á instanpia; de parte, en todos los negocios do 
cuyo conocimiento boy1 se' desprende. 
Por otra parte, la delegación de atribuciones que en diferentes 
épocas y diversos ramos de la Administración lian hecho Gobier-
nos anteriores en las Autoridades provinciales, si bien siempre 
en reducida escala, han dado los mejores resoltados, patentizando 
las ventajas de que la Administración funcione cerca de los mis-
mos, sitios donde su. acción inmediala.es necesaria, - . 
' No creé, ciertamente, el Gobierno que con las medidas que 
tiene ahora el honor da proponer á V. 11 quedé planteado f ido sn 
{le.nsamiento; pero sí que ha llegado á los límites posibles dentro de a legislación existente: y que mientras esta se reforma los pue-
blos y las provincias obtendrán ventajas notorins en sn ndmin's-
tración. que ¡nlluirán también en el mejnr servicio público. Madrid 
17 deOctubrede 1SB3.—SEÍiOBA:—A L. R. P. de V. M.—Marqués 
de Miraflores —Hafaél Monáres.—Marqués de la Habana — V i c -
torio Fernandez Lnscoiti —Francisco de Mata y Alús.—Florencio . 
Rodríguez Vaamoiide.—^Manuel Alonso Martinez.—Francisco Per. 
manyer. ••• — — - ' ' ^ - ^ . 
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minislradores principales de Hacienda. Los Gobernadores podrán delegar 
en oslos ludas ó parle de lus l'uculludes que les están conferidas, según 
croan convenienle al mejor servicio, dando cuenla al Gobierno cu ca 
da caso. 
A r l . 32. Las órdenes que- emanen del Ministerio y de las Direc-
ciones de Ilaclemla relerenles á personal, y las que produzcan resolu-
ción deliniliva en reclamaciones ó expedientes incoados en las provincias, 
serán precisamonle comunicadas por conducto de los Goberandores. Uu 
Olicial de. la Adininislracion de IluiMcnda pública que no ejerza el cargo 
de lulervenlor desempeñará en el Gobierno de provincia las funciones 
de Secretario en la parle económica, sin perjuicio de que los respeclives 
Jefes i'despaclien direclamcnle con el Goneriiador los asuntos que esl« 
delermine 
Art. 311." Los Gobernadores tienen el carácter de Delegados espe-
ciales del Gobierno cerca de lo.lus los uslableclinienlos pübücos, oficinas 
y funcionarios que dependan de los Ministerios de la Gobernación, Ua-
cienda y Fomento, y muy especialmente en los establecimientos d* 
beneficencia v corrección, 
Art . h i . lín este conceplo, no solo les compele vigilar por que en 
ellos se cumplan las leyes y disposiciones vigentes, y proponer direcla-
meuleal Gobierno las reformas y mejoras qe: crean convenientes, s i -
no que en virtud de dicha especial delegación, y sin perjuicio de lo 
que eslé preveindo eu cada caso, paedeo diclar las medidas" perentorias 
que el mejor servicio exija en niomenlos dados, parlicipáiülolas .al Go-
bierno; amonestar á los funcionarius encargados ¡mucdiulamunlc del 
régimen y gobierno de dichos eslabalciiuienlos, dependientes do los .Mi-
nisterios indicados, y suspenderlos, si lo consideran necesario, obser-
vando, sin embargo', respecto de los de Instrucción pública, la furnia 
y limites establecidos en la ley de 9 de Setiembre de 1857. 
Dado en Palacio á diez y siete de Octubre de mil ochucienlos.ss-
senla y tres.'— lisia rubricado'de la lleal mano. — til presidente del Coa-
seju de Ministros, .Marqués de .Mirullures. 
De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, 
\engo en decretar lo siguiente: 
Articulo I * Corresponde á los Gobernadores do las provincias, por 
delegación del Gobierno, y ejerciendo la facullad que les concede la 
Imprenla de José G. Redonda, P l a t e r í a s , 7 . 
